澳大利亚制造业的供应链管理——两个案例研究 by 阿姆力克·S·索何尔

































司均在某种程度上使用了国际物品编码学会 (E A N ) 的条形码系统
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货物从原材料阶段 (获得原材料 ) 一直到送达终端用户的流动和转变相关的一切活动
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案例研究的 目的在于确定 (及对比 )这两家公司如何着手实施一体化供应链管



























































































































年销售额达到 40 0 万澳元
。
这家公司成立
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如说 ) 10 款不同的衣服 (或套装 )
,
每款衣服有 (比如说 ) 六种不同的尺寸
,
而每种尺寸
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